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BAB IV  
KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN 
 Kesimpulan 
Berdasarkan data yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai dasar perencanaan dan perancangan Boutique Hotel di Kota Padang, 
yaitu :  
 Padang sebagai sebagai salah satu kota mandiri di Indonesia harus segera 
mempercepat pembangunan kotanya. Salah satu dari 3 sektor pembangunan Kota 
Padang adalah pembangunan fasilitas penunjang wisata di Kawasan Wisata Terpadu 
Kota Padang 
 Hotel merupakan salah satu dari fasilitas wisata yang akan dibangun di Kawasan Wisata 
Terpadu untuk mengakomodasi penginapan baik untuk wisatawan local maupun 
mancanegara. Pemerintah daerah berencana membangunan 10 Hotel baru mulai dari 
bintang 3 sampai 5 untuk 1000 kamar hotel baru. 
 Kota Padang membutuhkan hotel baru dengan konsep berbeda untuk membuka pasar 
hotel baru di Kota Padang. 
 Perencanaan dan perancangan boutique harus berdasarkan karakteristik, komponen 
dan elemen-elemen yang dijadikan standar dalam perencanaan dan perancangan. 
 Konsep yang diangkat pada boutique hotel  digali dari budaya local, kekayaan alam, 
perilaku masyarakat, masalah masyarakat modern maupun intuisi yang diangkat 
berdasarkan penelitian tertentu. Konsep haruslah bersifat orisinil, factual dan realistis. 
 Batasan 
Berikut adalah beberapa hal yang menjadi batasan dalam lingkup pembahasan 
perencanaan dan perancangan Boutique Hotel di Kota Padang :  
 Perencanaan dan perancangan boutique hotel mengacu pada studi literatur, studi 
banding, serta  peraturan daerah setempat yang ada di Kota Padang Kawasan Wisata 
Terpadu Pantai Padang ( taplau )  
 Bangunan ini direncanakan akan terdiri dari fasilitas penginapan, restaurant dan bar 
lounge, fasilitas kesehatan, ruang Rapat, function room serta fasilitas pendukung untuk 
konsep yang diterapkan pada boutique hotel nantinya 
 Perencanaan bangunan boutique hotel ini diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan 
akomodasi penginapan wisatawan Kota Padang hingga tahun 2022.  
 Anggapan 
Anggapan-anggapan yang digunakan pada proses perencanaan dan perancangan 
Boutique Hotel di Kota Padang antara lain : 
 Lokasi yang digunakan untuk perencanaan dan perancangan Boutique Hotel di Kota 
Padang tersedia dan dianggap telah sesuai dengan peraturan dari pemerintah 
setempat.  
 Dana untuk keperluan perencanaan dan perancangan Boutique Hotel di Kota Padang 
dianggap tersedia dan sesuai dengan perencanaan dan perancangan.  
 Jaringan utilitas dan infrastruktur pada lokasi tapak dianggap tersedia dan berada pada 
kondisi yang baik. 
